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дохода. Более точно рыночную стоимость обычно удается рассчитать в случае определения чисто-
го дохода по формуле средневзвешенной или тренду. 
Если в динамике показателя чистого дохода за выбранный ретроспективный период не просле-
живается какой–либо четкой тенденции, то базовый показатель чистого дохода предприятия мо-
жет быть получен как среднеарифметическая за этот период. Если же для прогноза будущих чи-
стых доходов наиболее важными являются чистые доходы за последние периоды, то используют 
весовые коэффициенты.  
Основное преимущество метода капитализации — простота расчетов. Другое преимущество 
состоит в том, что метод прямой капитализации так или иначе непосредственно отражает рыноч-
ную конъюнктуру. Однако метод не следует применять, когда отсутствует информация о рыноч-
ных сделках. 
Таким образом, оценка стоимости позволяет решать многие насущные задачи в рыночной эко-
номике. При оценке бизнеса надо учитывать и то, что предприятие, будучи юридическим лицом, 
одновременно является и хозяйствующим субъектом, поэтому его стоимость должна учитывать 
наличие определенных юридических прав. Это является одной из основных особенностей бизнеса 
как объекта оценки в условиях инновационной экономики. 
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В настоящее время во всему мире компании получают обширную информацию о своих потре-
бителях, поставщиках и операциях, которые составляют основу их деятельности. Большинство 
компаний заинтересовано в координации усилий по производству продуктов, их реализации по-
требителям, а также по управлению отношениями с последними. Интернет и мобильная коммер-
ция позволяют организациям делать это легче, быстрее, эффективнее и с меньшими затратами.  
Высокий спрос на бизнес–аналитику поддерживается во всех отраслях экономики в связи 
с необходимостью постоянной интерпретации первичных данных в емкие и содержательные клю-
чевые показатели деятельности предприятия. Более того, даже хорошо сформулированная 
и разработанная стратегия бизнеса сама по себе не является гарантией успешного применения. 
Анализ успешного прошлого поведения перестал быть гарантией такого же будущего. Эти про-
цессы обуславливают появление новых, более сложных инструментов количественного анализа и 
управления данными и моделями. 
Одним из востребованных предложений на рынке информационных систем являются Business 
Intelligence (BI) приложения. Существует немало вариантов трактовки перевода данного термина, 
на сегодняшний день устоявшимся терминологическим вариантов является название бизнес–
анализ. В сфере информационных технологий активно используется аббревиатура BI, для опреде-
ления программных решений, и термин бизнес–аналитик для обозначения специалиста, умеющего 
работать с готовыми решениями и создавать собственные. 
В первую очередь успех использования систем бизнес–анализа обусловлен тем, что предприя-
тия способны извлекать большую эффективность из оперативной и актуальной бизнес–
информации, предоставляемой этими системами.  
Лидирующие позиции на рынке вендоров BI занимают Oracle Corp. SAP AG,IBM и Microsoft.  
Системы для бизнес–анализа решают очень широкий спектр задач. Так, «ближним горизонтом» 
являются 
 мониторинг, анализ и корректировка оперативных целей:  
 поддержка развития бизнес–процессов и структурных изменений предприятия;  
 возможность моделирования различных бизнес–ситуаций в единой информационной сре-
де;  
 проведение оперативного анализа по нестандартным запросам;  
 снижение рутинной нагрузки на персонал и высвобождение времени для более глубокой 
аналитической работы;  
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 устойчивая работа при увеличении объема обрабатываемой информации, возможность 
масштабирования.  
В части поддержки стратегического развития предприятия BI–системы обеспечивают  
 оценку эффективности различных направлений бизнеса;  
 оценку достижимости поставленных целей;  
 оценку эффективности использования ресурсов, в том числе дочерними предприятиями;  
 оценку эффективности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;  
 бизнес–моделирование и оценку инвестиционных проектов;  
 управление затратами, налоговое планирование, планирование капитальных вложений.  
По прогнозам Gartner, до 2016 года рынок BI систем и аналитических платформ останется од-
ним из наиболее быстро растущих сегментов мирового софтверного рынка. Среднегодовой темп 
роста этого рынка составит 7% в период с 2011 по 2016 годы. К 2016 году объем рынка может до-
стигнуть $17,1 млрд.  
В 2013 году российский рынок программного обеспечения бизнес–аналитики показал высокие 
темпы роста (20,9%). К сожалению, в 2014 году наблюдается обратная тенденция. Причины: 
ухудшение экономической ситуации и падение курса рубля.  
Основными заказчиками BI–систем стали предприятие производственной сферы, а также роз-
ничная торговля и госсектор. [1] 
Внедрение подобных систем в агропромышленном комплексе Российской Федерации медлен-
но, но неуклонно набирает обороты. В конце 2009 года на сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики  появились результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 
года, структурированные и оформленные с помощью BI решения компании Contour Components 
(разработчик Business Intelligence платформы Contour BI). В переписи приняло участие более 32 
тысяч индивидуальных предпринимателей, 60 тысяч сельхозорганизаций и предприятий, 254,5 
тысячи крестьянских хозяйств, около 23 миллионов личных подсобных хозяйств и 80 тысяч садо-
водческих, огороднических, животноводческих, дачных некоммерческих объединений. Из феде-
рального бюджета на проведение переписи было выделено 6,5 миллиарда рублей. По словам пред-
ставителей Contour Components, последний раз всероссийская сельхозперепись проводилась в 
1920 году (в США это мероприятие проходит раз в пять лет). В официальном сообщении компа-
нии отмечается, что теперь для просмотра данных можно использовать весь традиционный BI 
функционал: таблицы, графики и многослойные карты России с точностью до муниципальных 
образований. Поиск показателей переписи может выполняться при помощи альтернативных руб-
рикаторов, включающих метаданные – описание показателей. 
Также разработана система информации о рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
агропромышленного комплекса России (СИР АПК). СИР АПК – информационная система для 
сбора и публикации рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию и материально–
технические ресурсы, созданная на платформе Contour BI в Минсельхозе России позволяет работ-
никам Агропрома и широким кругам граждан анализировать цены на сельхозпродукцию в целом 
по России и во всех регионах [2]. 
Среди успешно внедренных BI–решений в системе АПК Республики Беларусь можно назвать 
пока только реализацию проекта в группе компаний «Белагро». Первым разработанным приложе-
нием проекта стало приложение по анализу продаж на предприятии [4].  
Необходимо отметить, что в Республике Беларусь есть необходимый потенциал для повышения 
темпов информатизации, однако потребности рынка труда и рабочей силы не синхронизированы с 
образовательными программами. 
Основными препятствиями на пути внедрения систем Business Intelligence в отечественных ор-
ганизациях являются высокая стоимость автоматизации, и нехватка квалифицированных соб-
ственных специалистов как в период внедрения, так и в процессе сопровождения системы, более 
того в Республике Беларусь все ведущие компании, работающие в сфере IT – технологий испыты-
вают острую потребность в кадрах бизнес–аналитиков, умеющих работать с подобными система-
ми. 
Однако соответствующее обучение в ВУЗах экономического профиля отсутствует. Оперативно 
изучить принципы работы данных систем можно в результате взаимодействия  IT–сферы и учре-
ждений высшего образования.  
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Рынок BI–систем в Республике Беларусь развивается в соответствии с мировыми трендами, и, 
несмотря на определенные трудности, будет наращивать темпы роста, поскольку данные прило-
жения повышают эффективность работы предприятий в условиях инновационной экономики.  
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Рынок ценных бумаг – это сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обраще-
нием ценных бумаг [1, c. 346–347]. 
Сегодня инфраструктура рынка ценных бумаг в республике Беларусь достаточно развита. Для 
неѐ характерна: двухуровневая депозитарная система, работа фондовой биржи, наличие более 70 
профессиональных участников. Существует нормативно–правовая база, которая включает в себя 
акты, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг, а также деятельность, осуществля-
емую на нем.  
Однако существуют определенные проблемы, для решения которых разрабатываются новые 
программы, планы, законопроекты по развитию рынка ценных бумаг нашей страны. Принимаемые 
Правительством республики меры способствуют становлению и развитию отечественного рынка 
ценных бумаг. Вместе с тем следует отметить, что в республике Беларусь на современном этапе 
развития наблюдается опережающее развитие законодательства и инфраструктуры над института-
ми рынка ценных бумаг, что приводит лишь к временному формальному росту количественных 
характеристик рынка корпоративных ценных бумаг, одновременно рынок в стандартном его по-
нимании не формируется, не проявляется его макроэкономическая роль [2 с.18]. 
Негативное влияние на рынок ценных бумаг оказывают: зависимость от финансово–
экономического состояния банковского сектора, проблемы с удлинением сроков заимствований, 
недостаточное развитие институциональных инвесторов, недостаточность участников рынка госу-
дарственных ценных бумаг [2 с. 18]. 
К наиболее значимым факторам, препятствующими развитию рынка корпоративных ценных 
бумаг, являются: 
─ недостаточная активность процессов приватизации; 
─ отсутствие значимых для развития рынка ценных бумаг инфраструктурных институтов, 
таких как инвестиционные фонды различных типов;  
─ недостаточное количество обращающихся инструментов и участников, совершающих опе-
рации на рынке ценных бумаг; 
─ незаинтересованность организаций республики в самостоятельном публичном привлече-
нии инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг (главным образом акций и 
облигаций) ; 
─ низкий уровень прозрачности рынка ценных бумаг, причиной которого является незаинте-
ресованность эмитентов в раскрытии информации о результатах финансово–хозяйственной дея-
тельности, значимых корпоративных событиях в соответствии с международными стандартами и 
др [2 с.19]. 
Для решения обозначенных выше проблем необходимо развивать рынок ценных бумаг по сле-
дующим направлениям: 
